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1 Parallèlement à l’étude de la tour des Jacobins, deux sondages ont été réalisés dans
l’aile ouest du château.
2 Le premier  a  été  ouvert  dans  le  sous-sol  du Grand Logis,  sous  la  salle  des  Gardes ;
l’étude des élévations et des sols correspondants a permis de reconnaître l’existence
d’un logis antérieur au XVe s. En effet, la présence des retombées d’une voûte d’ogive
juste sous le plafond témoigne d’un abaissement d’environ 2 m de cette pièce lors de la
construction  du  logis  du  XVe s.  Cette  salle  devient  alors  un  sous-sol  en  raison  du
rehaussement du niveau de la cour ; un pilier central est alors installé pour supporter le
poutrage du plancher de la salle des Gardes.
3 Le deuxième sondage a été effectué à l’aplomb du mur de façade de l’aile détruite du
Grand Gouvernement, afin de repérer le départ de l’extrados de la voûte du sous-sol et
de vérifier son état de conservation.
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